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• Medicinska kemija: Sveučilište u Rijeci, GlaxoSmithKline Zagreb 
• Molekularna Bioznanost: Sveučilište u Osijeku, Splitu i Dubrovniku 
• Ekologija: Sveučilište u Osijeku 
• Biologija tumora: Sveučilište u Splitu, Dubrovniku i Zadru 
• Biofizika: Sveučilište u Splitu 
• Oceanologija: Sveučilište u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu 
• Poslovno vodstvo projekata 
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Diplomski radovi Magistarski radovi Doktorske disertacije
Uz znanstvenu izvrsnost (6% hrvatskih znanstvenika je na IRB-u, koji publiciraju čak 32% hrvatskih 
međunarodnih znanstvenih članaka), prioritet IRB-a je i obrazovanje.  Veliki dio IRB znanstvenika stoga 
sudjeluje u  brojnim dodiplomskim i poslijediplomskim studijima u znanstveno obrazovnim ustanovama 
u cijeloj Hrvatskoj. 
 
Planovi za budućnost 
IRB je u procesu pokretanja brojnih inicijativa radi što većeg poboljšanja kvalitete obrazovanja. Između ostalog, strogo će se 
pratiti rad kako predavača tako i samih studija,i nametati će se visoki kriteriji izvrsnosti. Također, pokrenuti će se niz 
specijaliziranih radionica i škola na IRBu, gdje bi se prenosilo znanje u kojima IRB znanstvenici prednjače. Vrhunska i 
specijalizarana oprema koju IRB posjeduje će biti na raspolaganju za nastavne aktivnosti, kada nije u funkciju znanstvenog rada. 
Poslijediplomsko obrazovanje Dodiplomsko obrazovanje 
IRB u prosjeku ima oko 65 predavača koji aktivno 
učestvuju na oko 75 dodiplomskih studija.  
Obranjeni radovi 
IRB je iznimno važan i prestižan izvor diplomskih i 
magistarskih radova i doktorskih disertacija.  
Više od 200 IRB znanstvenika aktivno sudjeluje u 
preko 200 poslijediplomskih kolegija.  
